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Adnan Adıvar, 1939-1940
"Resmim yok, imzam bu.”
Adnan Adıvar 
1939
ADNAN ADIVAR
1882 yılında Gelibolu'da dünyaya geldi. 
Tıbbiyeyi bitirdiği sıralarda devrin hükümda­
rı Abdülhamid'e karşı çıkanlar arasında ol­
duğu için takibata uğrayarak Avrupa’ya kaç­
tı.
Berlin Tıp Fakültesinde bir süre asistan 
olarak çalıştıktan sonra 1908 Meşrutiyet in­
kılabıyla yurda döndü. Mütareke yıllarında 
son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne İstanbul 
.Mebusu olarak girdi. İstanbul işgal edilince 
eşi Halide Edip AdıvaTla birlikte Ankara’ya 
geçerek Birinci Büyük Millet Meclisi Hükü­
metinin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Ve­
kili oldu.
Büyük zaferden sonra Mustafa Kemal 
Atatürk’ le aralarında çıkan bir fik ir anlaş­
mazlığı yüzünden Avrupa’ya gitti. 1926 ile 
1939 yıllarını eşi ile birlikte Ingiltere ve Fran­
sa’da geçirdi. Yurda dönünce çeşitli gazete 
ve dergilerde birçok yazılar, fıkralar yazdı. 
İslam Ansiklopedisi yazı kurulu başkanlığın­
da bulundu.
Son yıllarında da günlük gazetelerde çe­
ş itli konularda sayısız makale ve denemeler 
yazan Adıvar, ilk tercüme kitabını 1935 yılın­
da yayımlayarak, Ingiliz filozofu Bertrand 
Russell’ in ülkemizde tanınmasını sağladı.
Bundan başka 1939 yılında Faust Tahlil 
Tecrübesi, 1943 yılında OsmanlI Türklerinde 
ilim, 1950 yılında Dur Düşün gibi yapıtlarıyla 
Fransa’da birçok kitaplarını yayınladı. Ulu­
sal Kurtuluş Savaşının önemli fik ir adamla­
rından ve yazarlarından biri olan Dr. Adnan 
Adıvar, 1955 yılında İstanbul’da öldü.
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